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Op 12 novem ber 1990 w erd door de In te rm in isterië le  K o n feren tie  vo o r L e e fm ilie u  
(IC L ) de ad hoe T e ch n isch e  K o m m issie  N oordzee (M N Z ) o pgericht. H ierm ee ontstond 
een struktuur w aarbinnen grondig o verleg plaatsvind t tussen de Fed erale en de 
G ew e ste lijke  overheden in zake de vo o rb ereid ing en de im plem entatie van de akties in  
het kader van de internationale fora die betrokken z ijn  b ij de besch erm in g van het 
m ariene m ilie u  (m .b. het V erd rag  van P a rijs  ter vo o rko m ing van de ve ro n tre in ig in g  van 
de zee va n a f het lan d  - P A R C O M  - en de Internationale K o n feren ties ter bescherm ing 
van de N oordzee - N S C ).
B in nen M N Z  w orden vo o r de besproken onderw erpen de Fed erale en de G ew e ste lijke  
gegevens u itg e w isse ld  teneinde o ver een d u id e lijk e  stand van zaken te b esch ikken . Op 
basis van deze in fo rm atie bereidt M N Z  alle  standpunten vo o r die de B e lg isch e  delegatie 
moet innem en op deze internationale vergaderingen en legt ze vo o r op de 
In term in isteriële  K o n feren tie  vo o r L e e fm ilie u  ( IC L )  ter goedkeuring door de M in isters.
D eze in fo rm atie w ordt o ok gebruikt vo o r het o pstellen van ve rsch ille n d e  B elg isch e  
dokum enten die vo o rgelegd w orden op de internationale vergaderingen.
2.1. Verdrag van Parijs
2.1.1. Definitie
Het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf het land werd 
geopend voor ondertekening te Parijs op 4 juni 1974 en op die dag door België 
ondertekend. Naast België zijn nog 12 andere oeverstaten van de Noordoost- 
Atlantische Oceaan en de EG lid van het Verdrag dat in werking trad op 6 mei 1978. 
Het werd door België geratificeerd bij W et van 7 september 1983 (B.S. 20.03.84) en 
trad voor ons land in werking op 11.02.84.
Op 1 september 1989 trad een geamendeerd Verdrag in werking dat het 
bevoegdheidsdomein van het Verdrag uitbreidde tot de verontreiniging die via de 
atmosfeer de zee bereikt en door België werd geratificeerd bij W et van 20 april 1989 
(B.S. 23.12.89).
Bij dit Verdrag werd de Kommissie van Parijs (PARCOM) opgericht bestaande uit 
vertegenwoordigers van ieder van de Verdragsluitende Partijen.
België verbond zich hiermee tot het nemen van alle mogelijke maatregelen ter 
voorkoming van het door de mens in het mariene milieu (met inbegrip van de estuaria) 
brengen van schadelijke stoffen o f energie via rivieren, pijpleidingen, direkte lozingen 
en offshore platformen en via de atmosfeer.
2.1.2. Programma's en Maatregelen
Voor de uitbanning o f de beperking van de verontreiniging vanaf het land moeten de 
Verdragsluitende Partijen, gezamenlijk o f  afzonderlijk, programma's en maatregelen 
opstellen.
In de praktijk nemen die 'Programma's en Maatregelen' de vorm aan van 'Beslissingen' 
die beschouwd worden als bindend en 'Aanbevelingen' die niet-bindend zijn maar die bij 
de ontwikkeling van het mariene milieubeleid moeten toegepast worden. In Bijlage 1 is 
een lijst opgenomen van de tijdens de laatste vijf jaren (1989-1993) door PARCOM  
aanvaarde Beslissingen en Aanbevelingen.
2.1.3. Toekomstige struktuur en aktieplan  ^  -
Op 22 september 1992 keurde te Parijs een internationale ministeriële konferentie van 
15 Europese landen en de EG het nieuwe Verdrag over de bescherming van het mariene 
milieu van de Noordoost-Atlantische Oceaan samen met een Slotverklaring en het 
Aktieplan voor de Oslo en Parijs Kommissies goed.
♦ Het nieuwe Verdrag
Dit Verdrag aktualiseert en vervangt de bestaande Verdragen van Parijs en Oslo1 en 
treedt in werking na ratificatie door alle landen.
De belangrijkste vernieuwingen in dit Verdrag zijn als volgt samen te vatten :
* waar de oorspronkelijke Verdragen eerder bedoeld waren om verontreiniging te 
kontroleren en te reduceren, is er nu een duidelijke aksentverschuiving naar 
preventie en eliminatie;
* een aantal belangrijke koncepten die nu algemeen aanvaard zijn zoals de 
toepassing van het Voorzorgsprincipe, Best Beschikbare Technieken (BAT), 
Beste Milieuveilige Handelswijze (BEP) en Schone Technologie werden als 
basisprincipe opgenomen;
* het toepassingsgebied werd verruimd, zowel geografisch (nu stroomopwaarts de 
waterlopen tot aan de zoetwatergrens) als inhoudelijk. Hierdoor wordt nu ook de 
mogelijkheid geboden om naast de traditionele verontreinigende aktiviteiten 
zoals lozingen en stortingen, in de toekomst ook andere aktiviteiten die 
verontreinigingen zouden kunnen veroorzaken, zoals zand- en grindontginning, 
visserij,.... te regelen;
* tenslotte wordt er in de tekst klaar en duidelijk gesteld dat Beslissingen genomen 
door de Kommissie wettelijk bindend zijn.
In België is de procedure van ratificatie opgestart.
♦ Slotverklaring
De Slotverklaring bepaalt de prioriteiten en de doelstellingen voor de toekomst en 
heeft als algemeen principe dat lozingen en em issies van verbindingen die toxisch, 
persistent en bioakkumuleerbaar zijn, meer specifiek organohalogenen, tegen het 
jaar 2000 moeten gereduceerd zijn tot niveaus die onschadelijk zijn voor de mens of 
het milieu, met als doel deze lozingen en em issies eventueel uit te bannen. Er 
worden ook maatregelen geëist om de lozingen en de emissies van nutriënten en 
olie te reduceren en om de verontreiniging door het dumpen van afval in zee uit te 
bannen.
Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee tengevolge van het storten vanaf 
schepen en luchtvaartuigen, opgem aakt te Oslo op 15 februari 1972 (geratificeerd door België bij 
W et op 8 februari 1978 (B.S. 4.05.78) en gewijzigd bij Protocol op 2.03.83 (W et van 19.05.83, 
B.S. 16.06.83 en W et van 20.04.89, B.S. 23.12.89) en bij Protocol op 5.12.89.
♦ Aktieplan
Het A k tie p la n  vo o r de O slo  en P a rijs K o m m issies geeft een o ve rzich t van de
m aatregelen die m oeten le id e n  tot het bereiken van de d o elstellin g e n  van de
S lo tve rk la rin g . D it A k tie p la n  w ordt ja a rlijk s  herw erkt en geaktualiseerd door de
K o m m issies.
H et A k tie p la n  b e sch rijft m aatregelen vo o r 2 7 aktivite iten , o.a. :
- de ve rzam e lin g  van kw alitatie ve  en kw antitatieve info rm atie o ver de k w a lite it 
van het m ariene m ilie u ;
- de aanvaarding van m aatregelen, o n tw ik ke lin g  van B A T  en B E P , de id e n tifik a tie  
van p rio rite ite n  vo o r puntbronnen en d iffu se  bronnen van ve ro n tre in ig in g , 
nutriënten en rad io aktie ve  verb in d in gen;
- de reglem entering vo o r het dum pen van baggerm ateriaal;
2.2. Noordzeekonferenties (NSC)
2.2.1. Definitie
Tot op heden w erden reeds 3 In ternationale K o nferenties vo o r de B escherm ing van de 
N oordzee georganiseerd (B rem en , 31 o kto b er-1 novem ber 1984; Londen, 24-25 
novem ber 19 87 en D en H aag, 7 -8  m aart 1990). E lk  van deze K o n feren ties is  met een 
b e lan g rijk e  M in iste rië le  S lo tv e rk la rin g  besloten. D e vierd e N oordzeekonferentie is  
vo o rlo p ig  gepland vo o r 8-9 ju n i 1995.
T ussen de derde en de vie rd e  N oordzeekonferentie w as er te Kopenhagen op 7-8  
decem ber 1993 een M in istersverg ad e rin g  vo o r L e e fm ilie u  en Landbouw  (Interm ediate 
M eeting o f IM M ) (z ie  verder, ho o fdstuk V I).
D e behandelde onderw erpen en de doelstellingen van het V erd rag  van P a rijs  en de 
N oordzeekonferenties benaderen e lkaar m aar de b e slissin g e n  genom en in  de eerste 
hebben een wettelijk bindend karakter te rw ijl de engagem enten aangegaan in  de 
tweede een politiek bindend karakter hebben.
2.2.2. Belangrijkste beslissingen uit de Slotverklaring van Den Haag
D e b e lan g rijkste  m aatregelen die w erden afgesproken, w orden hierond er kort 
aangehaald. Over de uitvoering van deze afgesproken maatregelen moet 
gerapporteerd worden op de vierde Noordzeekonferentie in 1995. Deze 
rapportageprocedure begint in de loop van het jaar 1994.
♦ Toevoer van gevaarlijke stoffen
- V o o r een lijs t  van 36 p rio rita ir g e vaarlijke  stoffen2 (z ie  tabel 2 op pag. 20) dient 
een sig n ifikan te  reduktie (van 50 %  o f m eer) bereikt te w orden tussen 1985 en 
1995 van de inbreng in  de N oordzee v ia  a lle  routes;
- V o o r de hoeveelheden pesticiden die de N oordzee bereiken, m oet gestreeft 
w orden naar een substantiële verm ind ering door het geb ruik en de toepassing 
tegen eind '92 strikt te kontroleren en de em issies te verm inderen. V o o r 18 
pesticid en moet het gebruik strikt beperkt o f verboden w orden;
- V o o r een aantal in d u striële  Sektoren w erden een aantal specifieke m aatregelen 
afgesproken, n am e lijk  :
* chlooralkali-industrie : zo snel m og elijke  uitbanning van de
kw ikceltech n o lo g ie  en ten laatste tegen 2 0 10  en ve rp lich tin g  om  tegen 1996 
een grensw aarde van 2 g H g/ton ( ¾  te bereiken.
* kwik in batterijen : beperking van het kw ikg eh alte in  a lk alin e-
m angaanbatterijen tot 0,025 %.
* aluminiumschrootsmelterijen : beperking van het gebruik van
hexachloorethaan met het oog op uitbanning ervan tegen eind 1992.
* pulpindustrie : de lo zin g  van gechloreerde stoffen mag van af 1995 niet m eer 
bedragen dan 1 kg A O X /tA D P  (A O X  =  absorbeerbare organische halogenen; 
A D P  =  luchtdroge p u lp ) vo o r gebleekte hardhout K raftp u lp .
* raffinaderijen : de lo zin g  van o lie  mag van af begin 1994 op jaa rb a sis niet 
m eer bedragen dan 5 mg/1 en 3 g/ton verw erkte ruw e o lie .
- E r  dienen in itiatieven  genom en te w orden om  de em issies van de genoem de 
aktivite iten  te verm inderen door m iddel van het vaststellen van B A T  voor de 
puntbronnen en van B E P  vo o r de d iffu se  bronnen;
♦ PCB's
A lle  id entificeerbare P C B 's en sch ad elijke  P C B -sub stituten dienen tegen 1995 en
ten laatste tegen eind 1999 w orden uitgebannen en vernietigd.
♦ Toevoer van nutriënten (stikstof en fosfor)
V o o r nutriënten dient een reduktie van 50 %  van de toevoer tussen 1985 en 1995
bereikt te w orden door :
- a ls m inim aal niveau van zu ive rin g , sted elijke  gebieden (b v. 5000 i.e. o f m eer) 
aan te slu iten op afvalw ate rzu iverin g sin stallaties met sekundaire (b io lo g isch e) 
zu ive rin g ;
- het nem en van volgende m aatregelen o f een kom binatie ervan :
* toepassen van tertiaire zu ive rin g  in  h u ish o u d elijk e  afvalw ater­
zu ive rin g sin sta lla tie s ;
* beperken van het nutriëntengehalte door toepassing van B A T  vo o r in  
aanm erking kom ende in dustriële  lo zin g en ;
O nder schadelijke stoffen wordt verstaan "(groepen van) stoffen die m oeilijk afbreekbaar, 
toxisch en bioakkum uleerbaar zijn".
* streven in de landbouw naar een voor het milieu aanvaardbare verhouding 
tussen de opname van nutriënten door het gewas en de toegevoegde 
hoeveelheid via mest en kunstmest.
♦ Storting en verbranding op zee
-  toepassen van de herziene richtlijnen voor baggerspecie van het Verdrag van 
Oslo op estuariene en zoute wateren die uitmonden in de Noordzee;
- stopzetten van het verbranden van afval op zee tegen 31.12.91.
♦ Verontreiniging door schepen
- verbeteren van het toezicht en de handhaving op de naleving van het MARPOL  
73/78 Verdrag;
- verbeteren van de reglementering om  de lozingen van afvalstoffen en residuen 
tot een minimum te beperken;
- beperken van de verontreiniging ten gevolge van ongevallen;
- bevorderen van het gebruik van havenontvangstinstallaties en kontrole terzake.
♦ Lozing en opslag van radioaktief a f val
- toepassing van BAT om radioaktieve lozingen te verminderen;
- uitsluiten van de Noordzee als geschikt gebied voor het dumpen van radioaktief 
afval (voorbehoud van Groot-Brittannië).
♦ Andere aktiepunten
Voor een aantal andere aktiviteiten werden maatregelen opgenomen die echter 
enerzijds niet van onmiddellijk belang zijn voor ons land o f die zeer algemeen zijn, 
namelijk :
- verontreiniging door offshore-installaties;
- verkenning vanuit de lucht;
- de Waddenzee;
- vergroting van wetenschappelijke kennis;
- rechtsmacht van kuststaten;
- berging van gezonken schepen en/of hun gevaarlijke lading;
- bescherming van leefom geving en soorten;
- visserij;
- informatie en overleg.
M N Z  heeft z ic h  in  19 9 3, net zo als in  voorgaande ja re n , toegelegd op de 
standpuntsbepaling e n e rzijd s en de u itvo e rin g  an d erzijd s in zake  de ve rp lich tin g e n  die 
vo o rtvlo e ie n  u it het V e rd rag  van P a rijs en de N oordzeekonferenties.
D e tw eede h e lft van  1993 w erd in  b e lan g rijke  mate g e w ijd  aan de vo o rb ere id in g  van de 
IM M .
D eze w erkzaam heden resulteerden in  achttien nota's die w erden vo o rg eleg d  op v ie r 
IC L 's .
H et m erendeel van  de technische besprekingen w erden uitgevoerd b in n e n  de d iverse  
T a sk  T eam s (T T 's ), opgericht in  de schoot van  M N Z , d ie h ie ro ve r regelm atig 
rapporteerden aan M N Z .
In  1993 w erden de T T 's  geherstruktureerd om  een, in  in ternatio naal o p zich t, m eer 
e fficië n te  w e rk in g  van M N Z  te kunnen verzekeren. M eer bepaald w erd gepoogd binnen 
B e lg ië  de stru ktu u r van M N Z  nog beter te laten korresponderen met de w erko rg an isatie  
binnen het V e rd ra g  van P a rijs  en de N oordzeekonferenties.
D e ko ö rd in atie  van  M N Z  en haar d iverse T T 's  is  a ls vo lg t verd eeld  : Federaal 
L e e fm ilie u  (B M M ) neem t het voorzitterschap en het sekretariaat w aar van  M N Z , het T T  
P e sticid e n  en het T T  N utriënten vo o r de aspecten in zake de N S C  en P A R C O M ; 
Fed eraal L an d b o u w  ko ö rdin eert het T T  N utriënten vo o r het aspekt E E G - 
N itra te n rich tlijn . H et V laam se en het W aalse G ew est z ijn  re sp e k tie v e lijk  vo o rzitte r van 
het T T  A tm o s en het T T  In d sec. B ijla g e  2 geeft het organigram  van M N Z  en haar T T 's. 
In  B ijla g e  3 z ijn  vo o r M N Z  en haar T T 's  de koördinaten van de re sp e k tie ve lijk e  
vo o rzitters opgenom en.
In  T a b e l 1 w ordt een vo o rste llin g  gegeven van deze re sp e k tie ve lijk e  federale en 
in ternatio nale  Strukturen.
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E r is  overeengekom en dat de voorzitter van een T T  binnen B e lg ië  het hoofd van de 
B e lg isch e  delegatie vo o r de korresponderende W erkgro ep binnen P A R C O M  is. D at 
w as reeds het geval vo o r de vergadering van P A R C O M -A T M O S  in  1993 w aar B e lg ië  
w as vertegenw oordigd door het V laam se G ew est (V M M ).
D e IC L  van 2 6 .0 1.9 3 heeft rich tlijn e n  uitgevaardigd vo o r de houding die de B elg isch e  
delegatie dient in  te nem en op deze internationale vergaderingen.
In  B ijla g e  4 is  de lijs t  opgenóm en van de ru im  140 dokum enten die w erden ve rsp reid  op 
de tien vergaderingen van M N Z  in  de loop van 1993.
M N Z  houdt fiches b ij van de openslaande aktiepunten (cfr. dokum ent M N Z /9 3 /1 2 /1 2 ).
F ig u u r 1 geeft een beeld van de deelnam e van de Federale en de G ew estelijke overheden 
aan de vergaderingen van M N Z  tijdens het w erkjaar- 1993.
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F ig u u r 1
Deelnam e van de Federale en de G ew estelijke overheden aan de vergaderingen van M N Z
tijdens het w erkjaar 1993 
(uitgedrukt in  procent van het aantal experten dat aanw ezig w as op de vergaderingen)
4.1. PARCOM Beslissingen en Aanbevelingen 1993
D e B e lg isch e  p o sitie  op de ontw erpen van de P A R C O M  B e s lis s in g  en A anb evelingen 
1993 w erd door de IC L  van 2 6 .0 5.9 3 gedefinieerd.
H iero n d er w orden de P A R C O M  B e slissin g  en A an b eve lin g e n  opgesom d die in  1993 
door de K o m m issie  van P a rijs  w erden aanvaard zonder B e lg isch e  reserve en die tot de 
taken van M N Z  behoren.
- P A R C O M -B e sliss in g  9 3/1  o ve r de uitbanning van het g e b ru ik  van  H C E  in  de o verige 
n o n -ferro n ij verheid  ;
- P A R C O M -A a n b e v e lin g  9 3 /2  in zake verdere redukties van de lo zin g e n  van k w ik  in  de 
sektor van de tandheelkunde;
- P A R C O M -A a n b e v e lin g  9 3 /3  in zake B este M ilie u v e ilig e  H a n d e lsw ijze  en N atio nale 
A ktie p lan n e n  vo o r pesticid en in  de landbouw ;
- P A R C O M -A a n b e v e lin g  9 3 /4  in zake de uitban ning van katio n isch e  detergenten 
D T D M A C , D S D M A C  en D H T D M A C  in  w asverzachters.
D e P A R C O M -A a n b e v e lin g  9 3/1  inzake de beperking van de ve ro n tre in ig in g  door de 
bestaande prim aire ijz e r- en staalind ustrie  w erd aanvaard met een reserve van B e lg ië . 
D e IC L  heeft b e slist om  de A an b evelin g  niet te aanvaarden m aar om  in  de plaats 
daarvan een eigen B e lg isc h  reduktieprogram m a vo o r de p rim aire  ijz e r- en staalind ustrie  
vo o r te leggen op P A R C O M  1994.
D e vo lg ende voorgelegde vo o rstellen  van P A R C O M  A a n b e ve lin g  en B e sliss in g  w erden 
niet aanvaard door P A R C O M  1993 :
- O ntw erp van P A R C O M -B e sliss in g  inzake de u itb an ning  van korte keten gechloreerde 
par affin en ;
- O ntw erp van P A R C O M -A a n b e v e lin g  betreffende de beperkin g van  de ze e ve rvu ilin g  
afkom stig van de fosfaatm eststoffenindustrie.
B o ven d ien heeft B e lg ië  in  1993 de reserve op P A R C O M -A a n b e v e lin g  9 2 /7 in zake de 
reduktie van de toevoer van nutriënten uit de landbouw  ingetrokken.
4.2. Belgische bijdrage aan PARCOM 1993
H iero nd er w ordt een opsom m ing gegeven van de m eest representatieve inform atie die 
M N Z  v ia  de B elg isch e  delegatie heeft overgem aakt aan P A R C O M .
4 .2 .1. V o o r wat betreft de nutriënten :
B e lg ië  heeft een verslag "Inform atie o ver de kw antitatieve bijdragen van 
landbouw , industrie en huishoudens in  de totale vracht aan nutriënten en de 
m aatregelen om  deze vracht te verm inderen" en een im plem entatierapport van 
P A R C O M  A anb eveling  9 2/7 inzake de reduktie van de toevoer van nutriënten 
u it de landbouw  en geschatte reduktie van elke  m aatregel overgem aakt.
4.2.2. V o o r w at betreft de pesticiden :
B e lg ië  heeft inform atie overgem aakt in zake het geb ruik van pesticiden in  
landbouw , bosbouw  en tuinbouw  en andere niet-landbouw kundige toepassingen 
en in zake aktieprogram m a's en Beste M ilie u v e ilig e  H an d e lsw ijze.
D e B e lg isch e  inform atie vo o r pesticiden en vo o r nutriënten w erd gedeeltelijk 
geïntegreerd in  internationale rapporten die door P A R C O M  en /o f door het 
N oordzeesekretariaat w erden gepubliceerd en voorgelegd op de IM M  (zie  
verder).
- Pesticides and the marine environment : progress on reduction measures, 
1993
Part A : Pesticides in agriculture : action programmes and BEP o f
contracting parties to the Paris Convention 
Part B : The use o f pesticides in agriculture, horticulture and forestry by
contracting parties to the Paris Convention
- Progress report : implementation in North Sea States o f the Hague 
Declaration requirements on pesticides, 1993
- Nutrients in the Convention Area, 1993
Part A : National action plans
Part B : Nutrients from agriculture
4 .2 .3. V o o r w at betreft de in d u striële  Sektoren :
B e lg ië  heeft z ijn  taak van p ilo otland verdergezet vo o r de textielin d ustrie. D it 
resulteerde in  een kw a lita tie f o verzich t van het g eb ru ik  van ch em icaliën  in  de 
te xtielin d u strie  en in  een B e lg isch  ontw erp van V o o rste l van P A R C O M  
A an b evelin g  inzake de B est B eschikbare T ech nieken en de B este M ilie u v e ilig e  
H an d e lsw ijze  vo o r natte processen in  de textielin d ustrie.
4.2.4. E r z ijn  ook een reeks rapportages gebeurd in zake ve rsch ille n d e  aspekten van het 
m ariene m ilie u , n am e lijk  de input in  de N oordzee van g e va a rlijke  stoffen v ia  de 
Schelde, door de ch lo o ralk ali-in d u strie , de titaan dio xyde-in dustrie, de
raffinaderijen, de radio-aktieve lozingen ... A ls  voorbeeld w ordt h ier de 
rapportage vo o r de ch lo o ralkali-in d u strie  w eergegeven (zie  fig u u r 2). Deze 
fig u u r laat zien dat drie van de v ie r betrokken firm a's reeds de norm  van
2 g H g/ton C I2 van de P A R C O M  B e slissin g  9 0/3 bereiken.
g Hg/ton chloorproduktie
3 .....firma 1
* —  firma 2 
“♦—  firma 3a 
“♦—  firma 3b
F ig u u r 2
K w ike m issies van de ch lo o ralkali-in d u strie  in  g H g/ton C I2 (19 8 4 -19 9 2 )
T ijd e n s de derde N oordzeekonferentie w erden een aantal gem eenschappelijke 
m aatregelen afgesproken.
5.1. Stofdossiers
V o o r de 36 p rio rita ir g e va a rlijk e  stoffen (B ijla g e  IA  van de N o o rd zee verklarin g ) w erd 
een reduktie van de input in  de N oordzee (v ia  a lle  routes) afgesproken van ten m inste 50 
% (7 0  % vo o r H g , C d , Pb en d io xin e s).
In  B e lg ië  w orden door M N Z  in  d it kader zogenaam de "sto fd o ssiers" o f "fich e s" 
opgesteld om  de stand van zaken te kunnen evalueren en aanbevelingen in zake het te 
voeren b e le id  te kunnen doen.
D e stand van zaken op het einde van 1993 in zake  de sto fdossiers is  opgesom d in  tabel 2.
too
Stof Redaktie stofdossier Stand van zaken, eind 1993 geplande afwerkingsdatum schatting van de 
bereikbaarheid van de 
doelstelling
1. Kwik BM M finale versie, mei 1993 afgewerkt B
2. Cadmium BM M draft versie, april 1992 maart 1994 A
3. Koper Vlaams G ew est 1ste versie, decem ber 1993 eerste helft 1994 D
4. Zink Vlaam s Gewest 1ste versie, decem ber 1993 eerste helft 1994 D
5. Lood Vlaams Gewest 1ste versie, decem ber 1993 eerste helft 1994 D
6. Arseen Brussels G ew est - eerste helft 1994 D
7. Chroom W aals Gewest - eerste helft 1994 D
8. Nikkel W aals G ew est - eerste helft 1994 D
9. Drins - geen gebruik o f produktie in België^ geen stofdossier NR
10. HCH BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt A
11. DDT - geen gebruik o f produktie in België^ geen stofdossier NR
12. Pentachloorfenol BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt A
13. Hexachloorbenzeen IHE - Afdeling W ater1 - onbepaald X
14. Hexachloorbutadieen IHE - Afdeling W ater ^ - onbepaald X
15. CCI4 IHE - Afdeling Water^ - onbepaald X
16. Chloroform IHE - Afdeling Water^ - onbepaald X
17. Trifluralin BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt A
18. Endosulfan BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt A
19. Simazine BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt A
20. Atrazine BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt A
21. Tributyltinverb. BM M finale versie, augustus 1990 afgewerkt B
22. Trifenyltinverb. BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt C
23. Azinfos-ethyl - geen gebruik o f produktie in België geen stofdossier NR
24. Azinfos-methyl BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt A
25. Fenitrothion BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt C
26. Fenthion BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt A
27. Malathion BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt A
28. Parathion BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt A
29. Parathion-methyl - geen gebruik o f produktie in België geen stofdossier NR
30. Dichloorvos BM M /TT Pesticiden finale fiche, novem ber 1993 afgewerkt C
31. Trichloorethyleen BM M finale versie, m aart 1993 afgewerkt C
32. Tetrachloorethyleen BM M finale versie, m aart 1993 afgewerkt A
33. T  richloorbcnzeen BM M finale versie, m aart 1993 afgewerkt A
34. 1,2-dichloorethaan BM M finale versie, m aart 1993 afgewerkt A
35. Trichloorethaan BM M finale versie, m aart 1993 afgewerkt A




2 Mogelijke lozingen worden bestudeerd in het kader van de industriële sektor "textiel"
A. doelstelling (virtueel) bereikt of bereikt mits implementatie van geplande maatregelen
B. doelstelling niet bereikt, doch substantiële reduktie
C. doelstelling niet bereikbaar, weinig of geen reduktie
Voor de onderlijnde stoffen moeten een reduktie bereikt 
worden van 70 % (in plaats van 50 % voor de andere stoffen)
D. on-going, nog geen resultaten beschikbaar
X. geen informatie beschikbaar, opstellen stofdossier nog niet begonnen
NR. geen relevante emissies in België (geen stofdossier)
TABEL 
2
In  1993 w erd de volgende vooruitgang geboekt b ij het opstellen van de sto fdossiers :
5 .1 .1 . K w ik
E en fin a le  ve rsie  (m ei 19 93) is  beschikbaar.
5 .1.2 . G rijz e  lijs t  m etalen
D e sto fdossiers vo o r de g rijze  lijstm etalen (ko per, z in k , lo o d, arseen, chroom  en 
n ik k e l) w orden door de drie  G ew esten opgesteld en z u lle n  begin 1994 
b esch ikb aar z ijn . D e d rie  G ew esten zu lle n  e lk  vo o r de hen toegew ezen stoffen 
een evalu atie  m aken vo o r het vo lle d ig e  B e lg isc h  grondgebied.
H et V laam se G ew est za l de rapporten vo o r koper, z in k  en lo o d  opm aken. H et 
W aalse  G ew est verzorg t de o p ste llin g  van de rapporten vo o r chroom  en n ik k e l 
en het B ru sse lse  G ew est vo o r arseen (IC L -b e s lis s in g  van 2 6 .0 1.9 3).
5 .1 .3 . P esticiden
- In  ju li 1993 heeft M N Z  het "verslag  aangaande het opsporen van pesticid en  in  
de B e lg isch e  oppervlaktew ateren" gepubliceerd. D it rapport w erd opgesteld 
door het T a sk  Team  P esticiden van de ad hoe T e ch n isch e  K o m m issie  
N oordzee.
H et verslag  geeft een o ve rzich t van de aanw ezigheid in  de B e lg isch e  
oppervlaktew ateren van de 13 in  B e lg ië  erkende (g e b ru ikte ) pesticid en  van 
B ijla g e  IA  van de S lo tve rklarin g  van de derde In ternation ale K o nferentie  
o ve r de B escherm ing van de N oordzee (D en  H aag, 7 -8  m aart 1990). In  het 
totaal w erden er 107 plaatsen in  B e lg ië  v ijf  m aal bem onsterd. D e herkom st 
van de p esticid en is  zo w el van lan dbouw kundige als van niet- 
lan dbouw kundige toepassingen.
A ls  vo o rbeeld  w ordt fig u u r 3 m et de analyseresultaten (in  pg/1) van de 
p esticid en in  de Zenne te M achelen opgenom en. D eze fig u u r is  enkel ter 
illu stra tie  van het rapport gegeven.
H et is  geweten dat het buiten z ijn  kontext gebruiken van één info rm atie tot 
verkeerde interpretaties kan leiden. D e k o n k lu sie  van de studie m oet dus niet 
enkel op deze fig u u r gebaseerd w orden m aar op het gehele hierboven 
verm elde rapport.
U it de resultaten vo lg t dat, zoals verw acht door het hoge geb ruik, lin d aan  
(9 7  %  van de analyses), atrazine (69 % ) en sim azin e (5 8  % ) v e e lv u ld ig  
w erden gedetekteerd. M in d e r verw acht door hun fysico -ch em isch e  
karakteristieken o f door hun beperkt gebruik, w as de frequente aanw ezigheid 
van pentachloorfenol (90 % ), trife n y ltin  (3 6  % ) en d ich lo o rvo s (3 2  %). N a 
toetsing van de gevonden koncentraties van deze p esticid en aan de 
eco to xiciteitsw aard e vo o r het gevoeligste aquatische organism e b lijk t dat





















F ig u u r 3
A nalyseresultaten van pesticiden (pg/1) in  de Zenne te M achelen
- V o o r deze zelfde pesticiden w erden in novem ber 1993 fiches afgew erkt die 
vo o r e lk  pesticide afzo n d erlijk  de m assabalans in het leefm ilieu geven en een 
schatting van de vracht naar de N oordzee. H ierb ij w erden zow el de 
landbouw kundige als de niet-landbouw kundige toepassingen van de pesticiden 
in  acht genom en. D e pesticiden van B ijlag e  IA  (d rin s, D D T , azinfos-ethyl en 
parathion-m ethyl) die ofw el verboden zijn  o fw el nooit z ijn  erkend zijn  buiten 
beschouw ing gelaten.
5.1.4 . G echloreerde solventen
Een eindrapport (m aart 19 93) is  beschikbaar vo o r trichloorethyleen (T R I), 
tetrachloorethyleen (P E R ), trichloorbenzeen (T C B ), dichloorethaan 1,2 (E D C ) en 
trichloorethaan ( T i l l ) .
H et gebruik van T i l l  zal, konform  met de Europese verordening E G /39 52 /9 2 , 
vo lled ig  uitgebannen zijn  tegen 0 1.0 1.19 9 6 . D it zal als repercussie hebben dat de 
em issies van T R I een stijg in g zullen vertonen in  de orde van 20 %.
V o o r P E R  en E D C  w ordt geschat dat de reduktiedoelstellingen zullen bereikt 
w orden hoew el nog m eer gegevens moeten verzam eld w orden over de niet- 
consom m atieve toepassingen van E D C  (m .a.w . deze die niet wegreageren tijdens 
hun toepassing).
V o o r T C B  is  geen enkele tendens w aar te nem en. G ezie n  de geringe 
hoeveelheden die geb ruikt w orden w ordt echter aangenom en dat deze ve rb in d in g  
w e in ig  in vlo e d  heeft op de kw alite it van de N oordzee.
D eze schattingen van de evo lutie  van deze verbin din gen tussen 1985 en 1995 
z ijn  a fh a n k e lijk  van een aantal faktoren, zo als b ijvo o rb e e ld  het fe it dat in  de 
sektor ontvetting van m etaaloppervlakken en de sektor van de d ro o g ku is, 
re sp e k tie ve lijk  60 %  en 80 % van het park met gesloten systeem  zal w erken in  
1995. V o o r deze Sektoren is nog m eer info rm atie nodig.
5 .1 .5 . O verig e o rgano chlo o rverbindingen van de N o o rd zee verklarin g
H et opm aken van een stofdossier vo o r deze o rg an o ch lo o rverb in d in g en  w erd 
toe vertrouw d aan het IH E -A fd e lin g  W ater. D o o r de re g io n alisatie  van deze 
dienst w erd nog geen vooruitgang geboekt en w ordt gezocht naar een andere 
o p lo ssing .
5.2. Nutriënten
V o o r de nutriënten w erd op de derde N oordzeekonferentie overeengekom en dat 
verdergaande m aatregelen m oeten genom en w orden om  te kom en tot een ve rm in d erin g  
van 50 % van de toevoer tussen 1985 en 1995 in  de gebieden w aarin  deze toevoer, 
d irekt o f in d ire kt, v e rv u ilin g  kan veroorzaken. In  d it kader aanvaardden de lid staten om  
afgesproken m aatregelen o f een kom binatie van m aatregelen te treffen vo o r de 
huishoudens, de landbouw  en de industrie.
H et M in iste rie  van Landbouw  (IS O ) heeft in  oktober 1993 het rapport 
"K w a n tifice rin g  per hydro grafisch bekken van de nutriënten ve rlie ze n  naar het 
oppervlaktew ater door lan d b o uw aktiviteit in  B e lg ië " g epubliceerd. In  deze studie 
w erd, uitgaande van een deduktief berekeningsm odel dat ondersch eid  m aakt tussen 
een achttal ve rsch ille n d e  deelstrom en, een k w a lific e rin g  en een k w a n tifice rin g  
gem aakt van de nutriëntenstroom  (stik sto f en fo sfo r) van uit de landbo uw  naar de 
riv ie re n  in  B e lg ië .
U it de berekeningen van het IS O  b lijk t dat, m ede door het gevoerde b e le id , de 
n u triëntenverliezen in  de landbouw  z ijn  gedaald tussen 1985 en 1990 (1 0  %  vo o r N  
en 32  %  vo o r P ).
H et T T  N utriënten heeft - met het oog op de globale ve rp lich tin g e n  van de 
N oordzeekonferentie, die niet alleen de nutriënten u it de lan dbo uw , m aar o ok de 
nutriënten u it de huishoudens en de in dustrie  betreffen - een g lo b ale  schatting 
gem aakt van de stiksto f- en fosforlozingen in  B e lg ië  vo o r de ja re n  1985 en 1990 en 
een prognose vo o r het ja a r 1995.
T e r illu stra tie  w orden in  fig u u r 4 en 5 re sp e k tie v e lijk  de totale stiksto f- en 
fo sfo rve rlie ze n  per em issiebron en erzijd s (lan d b o uw , huishoudens en in d u strie ) en 
per G ew est and erzijds g rafisch  w eergeven vo o r de ja re n  1985, 1990 en 1995. De 
vo lle d ig e  reeks c ijfe rs  is  opgenom en in  de tabellen 3 en 4.
ton
Figuur 4
S tikstofverliezen per em issiebron (landbouw , huishoudens en industrie) en per G ew est
vo o r de jare n  1985, 1990 en 1995
ton
F ig u u r 5
F o sfo rverliezen  per em issiebron (landbouw , huishoudens en industrie) en per gewest
vo o r de jare n  1985, 1990 en 1995
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T ab e l 3 
S T IK S T O F L O Z IN G E N  IN  B E L G IE
SE K T O R 1985 1990 1995 % Reduktie
(ton/jaar) (ton/jaar) (ton/jaar) 1985/1995
Huishoudens
- Vlaam s Gewest 17.200 15.700 14.400 16,3
- Brussels Gewest 3.970 3.970 3.660 7,8
- W aals Gewest 10.785 10.450 10.190 5,5
Totaal 31.955 30.120 28.250 11,5
Industrie
- Vlaam s Gewest 22.763 14.370 13.180 42,1
- Brussels Gewest 1.217 1.217 1.122 7,9
- W aals Gewest 5.300 4.300 3.700 30,2
Totaal 29.280 19.887 18.002 38,6
Landbouw
- Vlaam s Gewest 23.693 21.455 < 2 1.4 5 5 > 9 ,5
- Brussels Gewest - - - -
- W aals Gewest 10.616 9.409 <  9.409 >  11,4
Totaal 34.309 30.864 <  30.864 > 10,1
Totaal voor B elgië 95.544 80.871 < 7 7 .1 1 6 > 19,7
T ab el 4 
F O S F O R L O Z IN G E N  IN  B E L G IE
S E K T O R 1985 1990 1995 % Reduktie
(ton/jaar) (ton/jaar) (ton/jaar) 1985/1995
Huishoudens
- Vlaam s Gewest 5.500 3.600 2.300 58,2
- B russels Gewest 1.190 762 639 46,4
- W aals Gewest 3.175 2.145 1.875 41,0
Totaal 9.865 6.507 4.814 51,2
Industrie
- Vlaam s Gewest 3.095 3.405 2.175 29,8
- Brussels Gewest 363 218 195 46,3
- W aals Gewest 2.000 1.700 1.000 50,0
Totaal 5.458 5.323 3.370 38,3
Landbouw
- Vlaam s Gewest 1.483 954 < 9 5 4 > 3 5 ,7
- Brussels Gewest - - - -
- W aals Gewest 808 596 < 5 9 6 >26,3
Totaal 2.291 1.550 <  1.550 > 3 2 ,4
Totaal voor B elgië 17.614 13.380 < 9.734 > 4 4 ,7
W at de reduktie van de N - en P -lozingen tussen 1985 en 1995 betreft, kan besloten 
w orden dat vo o r P een reduktie zal bereikt w orden die de 50  % benadert. V o o r N  
w ordt verw acht dat de reduktie in  het beste geval slechts zo'n 20  % zal bedragen.
M N Z  heeft ook v ia  het T T  N utriënten gew erkt aan de om zetting van de E E G - 
R ic h tlijn  9 1 /6 7 6 /E E G  inzake de bescherm ing van w ater tegen vero ntrein iging door 
nitraten uit agrarische bronnen.
O p basis van 2 nota's die door M N Z  w aren opgesteld heeft de IC L  van 2 6 .0 1.9 3 en 
29.06.93 b e slist o ver de tim ing en de re sp e ktie ve lijke  bevoegdheidsverdeling van 
de ve rsch ille n d e  taken vo o r de u itvoering van de R ic h tlijn . Federaal Landbouw  is  
veran tw o o rd elijk  vo o r de koördinatie.
D e IM M  ging door te K openhagen op 7  en 8 decem ber 1993 en w as een tussentijdse 
vergadering tussen de derde en de vierde N oordzeekonferentie.
D e vo o rb ere id in g  van de EM M  m aakte dit ja a r een b e la n g rijk  deel u it van de taken van 
M N Z  en de T T 's  N utriënten en P esticiden.
D e 'Statem ent o f C o n clu sio n s' die w erd opgesteld tijd e n s de v ie r  voorbereidende 
internationale vergaderingen (Preparatory W o rkin g  G ro u p s - P W G ) van  de IM M , w erd 
in  z ijn  ve rsch ille n d e  fasen opgevolgd door M N Z . M N Z  stond m eer bepaald in  vo o r de 
evalu atie, de d isk u ssie  en het o verleg in zake de agendapunten nutriënten en p esticid en 
in  de 'Statem ent o f C o n clu sio n s'.
H et u ite in d e lijk e  vo o rstel van B e lg isc h  standpunt vo o r de IM M  w as gedefin ieerd door 
d e lC L  van 3 0 .1 1 .9 3 .
D e b e lan g rijk ste  elem enten van de 'Statem ent o f C o n c lu sio n s', zo als aanvaard door de 
M in iste rs te Kopenhagen op 7-8  decem ber 1993, z ijn  de vo lgende :
♦ QSR
H et Q u a lity  Status R apport (Q S R ) geeft de algem ene toestand van de N oordzee 
w eer. V o o r de aanbevelingen in  dit rapport w ordt gevraagd de u itvo e rin g  door de 
aangeduide internationale organisaties te verzekeren. D aarnaast w ordt p rio rite it 
gegeven aan een aantal sp e cifieke  punten, w aarvan de b e la n g rijk ste  z ijn  : het nader 
bestuderen van de im pact van de v isse rij op het ecosysteem  m et het oog op een 
verbetering van  het visse rijb eh ee r, het bescherm en van g e vo elig e  habitats, het 
bestuderen van een m o g e lijk  verbod op het g eb ru ik  van trib u ty ltin  (T B T ) in  
aangroeiw erende verven en het reduceren van de em issies van de polyarom atische 
ko o lw aterstoffen (P A K 's ). V o o r d it laatste punt m oet e r in  1994 een in ven tarisatie  
van de em issies w oren opgesteld, d ie  dan als b a sis zal dienen vo o r een 
reduktieprogram m a.
♦ MARPOL
E r is  vo o ruitgan g geboekt inzake o ntvangstinstallaties in  de havens en een nieuw e 
reglem entering vo o r o lie lo zin g e n  w erd recent van kracht. T egen de vierd e
N oordzeekonferentie in  1995 w ordt voorgesteld om  binnen de IM O  een 
gezam enlijk in itia tie f te nem en inzake het aanduiden van de N oordzee als "S peciale  
Z one" vo o r de M A R P O L  A nnexen I  en II.  D it zou dan neerkom en op een totaal 
lo zin g sverb o d  vo o r koolw aterstoffen en chem ische produkten. D e m og elijkh eid  om  
de atm osferische uitstoot van zw aveloxyden h ierb ij op te nem en, zal bestudeerd 
w orden in  het kader van de nieuw e M A R P O L  A n n ex o ver lu ch tv e rv u ilin g  
veroorzaakt door schepen. D aarnaast dient het systeem  vo o r de ontvangstinstallaties 
beter en verder uitgebouw d te w orden, zo als b ijvo o rb ee ld  het "P rom otion Ports in  
M A R P O L " kontrolesysteem .
♦ Nutriënten
H et realiseren van de 50  %  reduktiedo elstellin g vo o r fo sfo r stelt geen probleem . 
V o o r stiksto f is  dit w el het geval, h o o fd zak e lijk  te w ijten aan de te laag 
gerealiseerde reduktie in  de landbouw sector en het tijd sv e rsch il tussen de toepassing 
van een m aatregel en het effekt. Om  dit b ij te sturen w ordt voorgesteld, om  in  het 
b ijzo n d er in  de landbouw sektor, de bestaande m aatregelen te verbeteren en nieuw e 
passende m aatregelen u it te voeren. In  deze laatste groep w erd als belang rijkste 
nieuw e elem ent, het koncept "evenw ichtsbem esting" geïntroduceerd. H ie rb ij is  als 
einddatum  2002 vo o rzien , konform  het M est A ktiep lan  (M A P ).
♦ Pesticiden
E r is  vooruitgang geboekt in het realiseren van de afgesproken 
reduktiedo elstellingen vo o r pesticiden, a lso o k in  het d efin iëren  en het toepassen van 
de Beste M ilie u v e ilig e  H an d elsw ijze. B ijkom ende inspanningen dienen nog 
gedaan te w orden vo o r atrazine, azinfos-m ethyl, koperverbindingen, d ich lo o rvo s, 
endosulfan, sim azine, triflu ra lin  en lindaan om  de 50 % red uktied o elstellin g  in  1995 
te bereiken.
A . M N Z  heeft tijd ens het w erkjaar 1993 enkele b elan g rijke  praktische do elstelling en 
bereikt.
D e in ternatio nale verp lich ting en kunnen e fficië n te r w orden opgevolgd door de 
h erstrukturering die M N Z  doorvoerde in  de T T 's  en door de rich tlijn e n  die M N Z  
opstelde in zake het bepalen van de houding die de B e lg isch e  delegatie m oet 
innem en op de vergaderingen van P A R C O M  en de N oordzeekonferenties.
V a n  de sto fd o ssiers d ie  moeten opgesteld w orden voor de 36 stoffen van B ijla g e  IA  
van de N o o rd zeeverklarin g , w erden er in  1993 19 g efinaliseerd. V o o r de 6 g rijze  
lijs t  m etalen lig t de afw erkin g in  het nabije verschiet.
B e lg ië  heeft, met uitzondering van één, alle  vo o rstellen van P A R C O M  B e slissin g  
en A an b evelin g en  1993 kunnen aanvaarden. T evens heeft B e lg ië  z ijn  reserve 
kunnen opheffen op een P A R C O M  A anb eveling van 1992 in zake nutriënten u it de 
landbouw .
B . Z o w el in  het kader van het V erdrag van P a rijs a ls van de N oordzeekonferenties is  
de vo o ruitgan g in  de uitvoerende taken onvoldoende. M eer sp e cifie k  betekent dit 
de im plem entatie van de in  1993 en voorgaande jare n  aanvaarde B e slissin g e n  en 
A an b evelin g en  van P A R C O M  en van de N oordzeekonferenties.
H o ew el M N Z  reeds in  1993 in itiatieven  h iervo o r o ntw ikkeld  heeft en heeft 
voorgelegd op de IC L , b lijk t dat tot nu toe som m ige beslissin g en  van de IC L  niet, 
o n vo lle d ig  o f met een grote vertraging w erden uitgevoerd, zo w el door de Federale 
a ls door de G ew e ste lijke  overheden.
In  het p e rsp ek tie f van de vierde N oordzeekonferentie is  het aangew ezen dat de 
sam enw erkingsverbanden tussen de federale en de gew estelijke diensten zo w el 
form eel (g ro n d slag ) als lo g istiek (m iddelen) verder versterkt w orden.
Lijst van tussen 1989 en 1993 
aanvaarde PARCOM -Aanbevelingen en Beslissingen
(in  de o o rsp ro n kelijke  taal)
Beslissineen
- P A R C O M  D e cisio n  90/1 o f 14 June 1990 on the reduction o f d isch arg es o f 
ch lo rin ate d  organic substances from  the production o f bleached kraft p u lp  and 
su lp h ite  p u lp  (reservatio ns from  France, N o rw ay and P ortugal).
- P A R C O M  D e cisio n  9 0/2 o f 14 June 1990 on program m es and m easures fo r m ercury 
and cad m ium  con tainin g batteries (reservation from  the E E C ).
- P A R C O M  D e cisio n  9 0 /3 o f 14 June 1990 on reducing atm ospheric e m issio n s from  
e x istin g  c h lo r-a lk a li plants.
- P A R C O M  D e cisio n  90/4 o f 14 June 1990 on the phasing out o f P C B s.
- P A R C O M  D e cisio n  92/1 o f 22 Septem ber 1992 on the reduction o f d isch arg es o f 
ch lo rin ate d  organic substances from  the production o f bleached kraft and sulp h ite  
pu lp  (reservatio n s from  France, Portugal and the E E C ).
- P A R C O M  D e cisio n  92/2 o f 22 Septem ber 1992 on the use o f o il-b ased  m uds 
(rese rvatio n  from  D enm ark).
- P A R C O M  D e cisio n  9 2/3 o f 22 Septem ber 1992 on the phasing out o f P C B s and 
hazardous P C B  substitutes (reservations from  Portugal and the E E C ).
- P A R C O M  D e cisio n  92/4 o f 22 Septem ber 1992 on the phasing out o f the use o f 
hexachloroethane (H C E ) in  the secondary alu m in ium  in dustry and in  the prim ary 
alu m in iu m  in dustry w ith integrated foundries.
- P A R C O M  D e cisio n  9 3/1  o f 19 June 1993 on the phasing out o f the use o f 
hexachloroethane (H C E ) in  the non-ferrous m etal industry (reservatio n  from  the E E C , 
G erm any and U K ).
Aanbevelingen
- P A R C O M  Recom m endation 89/1 o f 22 June 1989 on the p rin c ip le  o f precautionary 
action.
- P A R C O M  Recom m endation 89/2 o f 22 June 1989 on the use o f best ava ila b le  
technology.
- P A R C O M  Recom m endation 89/3 o f 22 June 1989 on program m es and m easures fo r 
red ucin g  m ercury discharges from  variou s sources.
- P A R C O M  Recom m endation 89/4 o f 22 June 1989 on a coordinated program m e fo r 
the reduction o f nutrients.
- P A R C O M  Recom m endation 89/5 o f 22 June 1989 con cerning re fin eries (Fren ch  and 
U K  reservatio ns).
- P A R C O M  Recom m endation 90/1 o f 14 June 1990 on the d e fin itio n  o f the best 
a vailab le  technology fo r secondary iro n  and steel plants.
- P A R C O M  Recom m endation 90/2 o f 14 June 1990 on in fo rm ation and consultation.
- P A R C O M  Recom m endation 90/3 o f 14 June 1990 on reporting on progress in  
ap p lyin g  the best availab le  technology on rad io active  discharges from  a ll nuclear 
in d u stries.
- P A R C O M  Recom m endation 9 1/1 o f 20 June 1991 on the d e fin itio n  o f best 
environm ental practice.
- P A R C O M  Recom m endation 9 1/2  o f 20 June 1991 on the d e fin itio n  o f best availab le  
technology in  the prim ary iro n and steel industry.
- P A R C O M  Recom m endation 9 1 /3  o f 20 June 1991 on m easures to be carrie d  out in  
order to reduce p o llu tio n  from  secondary iro n  and steel production.
- P A R C O M  Recom m endation 9 1/4  o f 20 June 1991 on rad io active  discharges.
- P A R C O M  Recom m endation 9 1/5  o f 20 June 1991 on the d isp o sal o f rad io active  
w astes into sub-seabed reposito ries accessed from  land (U K  reservation, subsequently 
w ith draw n ).
- P A R C O M  Recom m endation 92/1 o f 22 Septem ber 1992 on best ava ila b le  technology 
fo r plants producing anodes and fo r new e le ctro lysis in sta llatio n s in  the prim ary 
alu m in iu m  industry.
- P A R C O M  Recom m endation 92/2 o f 22 Septem ber 1992 con cerning lim itatio n  o f 
p o llu tio n  from  new  prim ary iro n  and steel production in sta llatio n s (reservation from  
S p ain).
- P A R C O M  Recom m endation 92/3 o f 22 Septem ber 1992 con cerning lim itatio n  o f 
p o llu tio n  from  new secondary steel production and ro llin g  m ills.
- P A R C O M  Recom m endation 92/4 o f 22 Septem ber 1992 on the reduction o f 
em issio n s from  the electroplating industry (reservatio n from  S p ain ).
- P A R C O M  Recom m endation 92/5 o f 22 Septem ber 1992 con cerning best availab le  
technology in  the pharm aceutical industry.
- P A R C O M  Recom m endation 92/6 o f 22 Septem ber 1992 on best a vailab le  technology 
fo r produced w ater m anagem ent on offshore gas and o il in stallatio n s.
- P A R C O M  Recom m endation 9 2 /7 o f 22 Septem ber 1992 on the reduction o f nutrient 
inputs into areas w here these inputs are lik e ly , d ire ctly  o r in d ire ctly  to cause po llutio n .
- P A R C O M  Recom m endation 92/8 o f 22 Septem ber 1992 on nonylphenol-ethoxylates.
- P A R C O M  R ecom m endation 9 3/1  o f 19 June 1993 co n cern in g  lim ita tio n  o f p o llu tio n  
from  e xistin g  prim ary iro n  and steel pro d ucing  in sta lla tio n s (rese rvatio n  from  
B e lg iu m , Portugal and S p ain ).
- P A R C O M  R ecom m endation 9 3/2  o f 19 June 1993 on furth er re strictio n s on the 
d isch arg e o f m ercury from  dentistry (reservatio n from  Fran ce, P o rtu gal and S p ain ).
- P A R C O M  R ecom m endation 9 3 /3  o f 19 June 1993 on the elabo ratio n o f natio nal 
action p lan s and best environm ental practice  fo r the reduction o f inputs to the 
environm ent o f p esticid es from  ag ricu ltu ra l use (rese rvatio n  fro m  Fran ce  and 
P o rtugal).
- P A R C O M  R ecom m endation 9 3/4  o f 19 June 1993 on the p h asin g  out o f ca tio n ic 
detergents D T D M A C , D S D M A C  and D H T D M A C  in  fa b ric  softeners (reservatio n  
from  U K ).
- P A R C O M  R ecom m endation 9 3/5  o f 19 June 1993 co n cern in g  in creases in  
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Federaal Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu (FL) 
BMM : Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee 
GSB : Dienst Sanitaire bouwkunde
FI : Farmaceutische Inspektie, Bestrijdingsmiddelen voor niet- 
landbouwkundig gebruik
Federaal Ministerie van Landbouw (FA)
DIP : Dienst Integratiepolitiek
DIG : Dienst Inspektie der Grondstoffen
DLT : Dienst Landbouwtechniek
ISO : Instituut voor Scheikundig Onderzoek
RLG : Rijksstation Landbouw - Gembloux
AFKORTINGEN ad hoe Technische Kom m issie Noordzee
Vlaams Gewest (V)
AMINAL-BAM : Administratie voor Milieu, Natuur en 
Landinrichting
OVAM : Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse 
Gewest
VLM : Vlaamse Landmaatschappij 
VMM : Vlaamse Milieumaatschappij
Brusselse liwfdsledeliJk Gewest (B)
ANRE : Administratie voor Natuurlijke Rijkdommen en 
Leefmilieu
BIM : Brussels Instituut voor Milieubeheer 
Waals Gewest fW)
DGRNE : Direction Générale des Ressources Naturelles et de 
l'Environnement
B : A N R E
V  : A M IN A L -B A M  
V M M
W : D G R N E
F A  : D IP






A dressen lijst van de voorzitters
ad hoc Technische Kommissie Noordzee
V o o rzitte r G eorges P IC H O T  
B M M
G u lle d e lle  100 
1200 B R U S S E L
tel. 02 7 7 3  21 22 
fa x. 02 7 7 0  69 7 2
Sekretariaat M ia  D E V O L D E R  
B M M
G u lle d e lle  100 
1200 B R U S S E L
tel. 0 2 /7 7 3  21 3 7  
fa x. 0 2 /7 7 0  69 7 2
TT Atmosferische emissies
M a rie -R o se  V A N  D E N  H E N D E  tel. 0 5 3  7 2  66  92
V M M  fa x. 0 53 7 1  10 24
A . V a n  D e M ad e stra a t 96 
9 3 2 0  E R E M B  O D E G E M
TT Industriële Sektoren
B ru n o  D E  K E R C K H O V E  tel. 081 32  12 11
D G R N E  fa x. 081 32  59  84
avenue P rin ce  de L iè g e  15 
5 1 0 0  N A M U R  (Jam bes)
TT Nutriënten (NSC. PARCOM) en TT Pesticiden
C ath y P L A S M A N  tel. 02 7 7 3  21 29
B M M  fa x. 0 2  7 7 0  69 7 2
G u lle d e lle  100 
1200 B R U S S E L
TT Nutriënten (Nitratenrichtlijn)
H u b ert H E R N A L S T E E N  tel. 02 211 7 4  7 2
M in iste rie  van L an d b o u w  fa x. 0 2  2 11 7 2  09
D ie n st In te g ra tie p o litie k
M anhattan C enter
B o lw e rk la a n  21
12 10  B R U S S E L
Liist van in 1993 verspreide dokum enten
L ijs t van de dokum enten van de vergadering van ja n u a ri 1993
M N Z /9 3 /0 1 /0 1
M N Z /9 3 /0 1 /0 2
M N Z /9 3 /0 1 /0 3
M N Z /9 3 /0 1 /0 4
M N Z /9 3 /0 1/0 4 -A dd. 1
M N Z /9 3 /0 1 /0 5
M N Z /9 3 /0 1/06
M N Z /9 3 /0 1/0 7 
M N Z /9 3 /0 1/08
M N Z /9 3 /0 1/09
M N Z /9 3 /0 1/10  
M N Z /9 3 /0 1/11
O ntw erp van agenda
Proposed D raft P A R C O M  R ecom m endation fo r lim itatio n  o f 
em ission s from  P esticides M an u factu rin g  P lants 
D raft P roposal fo r a P A R C O M  Recom m endation fo r the 
reduction o f m arine p o llu tio n  o rig in a tin g  from  the phosphate 
fe rtiliz e r industry (IN D S E C  5 /9 /2 )
D raft Proposed P A R C O M  D e cisio n  on the phasing-out o f the 
use o f m o lecular ch lo rin e , C I2 , in  the b leach in g  o f kraft and 
sulphite p ulp  (IN D S E C  5 /1 0 /2 )
D raft Proposed P A R C O M  Recom m endation on B est A v a ila b le  
T ech no lo gy fo r m ills  pro d ucing  sulp h ite  p u lp  (IN D S E C  5 /1 0 /3 ) 
D raft P A R C O M  R ecom m endation on B est A v a ila b le  
T ech n o lo g y fo r m ills  pro d ucing  kraft p u lp  (IN D S E C  5 /10 /4 ) 
In tro duction to the proposed P A R C O M  Recom m endations and 
D e cisio n s contained in  docum ents IN D S E C  5 /1 0 /2 , IN D S E C  
5 /1 0 /3  and IN D S E C  5 /1 0 /4  regarding the p u lp  and paper 
in dustry (IN D S E C  5 /1 0 /1 )
Proposed draft P A R C O M  R ecom m endation on lim itatio n  o f 
p o llu tio n  from  alu m inium  e le ctro ly sis pro cesses in  the prim ary 
alu m in ium  industry (behandeld door T T  M etaalsektoren) 
Proposed D raft P A R C O M  Recom m endation concerning 
in cin e ratio n  o f so lid  m u n icip a l w aste (IN D S E C  5 /1 1 /1 ; 
behandeld door T T  A fva lv e rb ra n d in g sin sta lla tie s)
Proposed D raft P A R C O M  R ecom m endation regarding the 
o rganic chem ical in dustry (IN D S E C  5 /1 3 /3 )
D raft Proposal fo r a P A R C O M  R ecom m endation concerning 
the B est A v a ila b le  T ech n iqu es and B est E n viro n m e n tal Practice 
fo r wet processes in  the te xtile  p ro ce ssin g  in d u stry (IN D S E C  
5 /1 4 /1  +  IN D S E C  5 /1 4 /1 -A d d . 1)
O ve rview  docum ent on B est A v a ila b le  T e ch n iq u es and B est 
E n viro n m ental Practice in  the F o u n d ry In d ustry (IN D S E C  
5 /1 6 /1 ; behandeld door T T  M etaalsektoren)
O ve rzich t Sektoren 'V o o rb ere id in g  IN D S E C  5 situatie op 
17.12 .9 2 )
O ntw erp van nota aan de IC L  : 'O rgan isatie  van de 
betrokkenheid van derden (N G O 's en andere) b ij de 
w erkzaam heden van de ad hoc T e ch n isch e  K o m m issie  
N oordzee (M N Z )'
B rie f van B M M  aan de N ederlandse P A R C O M -d e le g atie  
(R IZ A , D hr. H oom stra) i.v .m . P e sticid e n -sekto r +  b rie f van 







Brief van de FCN/FIC aan de dienst Sanitaire Bouwkunde (ref. 
DQET/GBO/M B/102201/5412) i.v.m. de sektor 
Meststoffenproduktie
Brief van Cobelpa aan BM M i.v.m. Sektor papierpulp- en 
papierproduktie
Bemerkingen van het Vlaamse Gewest (VMM) i.v.m. 
Farmaceutische nijverheid (voorstel in M N Z /92/11/13)
Ontwerp van nota aan de ICL : 'stofdossiers kwik, cadmium en
grijze lijstmetalen’ t.b.v. ICL-vergadering van 26.01.93
Bemerkingen van het Vlaamse Gewest (VMM) i.v.m. Produktie
en formulering van pesticiden/biociden
Verslag van de achtiende vergadering
ad hoe Technische Kommissie Noordzee - jaarverslag 1992



















PARCOM-DIFFCHEM 3 Summary Record (DIFFCHEM  
3/17/1)
Compilatie DIFFCHEM 3-dokumenten i.v.m. grijze lijstmetalen 
Brief van Electrabel inzake de uitstoot van metalen door 
kolengestookte elektriciteitscentrales
Ontwerp van verslag van de Interministeriële Konferentie voor 
Leefmilieu (ref. P.V. nr. 1993/2) betreffende de MNZ-punten 
Verslag van deelname aan INDSEC 5 (G. Verreet)
Ontwerpen van brieven (+ briefwisseling) met standpunten over 
INDSEC-voorstellen
PARCOM-DIFFCHEM voorstellen van Aanbevelingen en 
Beslissingen
1 Bevindingen van het TT Pesticiden in verband met de proposed 
draft Recommendation (...) BEP (...) pesticides 
PARCOM-INDSEC 5 Summary Record (INDSEC 5/24/1)
PARCOM-TWG 20 Annotated Agenda (TWG 20/1/1) 
Rapportage i.v.m. implementatie van PARCOM-maatregelen op 
TWG
Brief van U BA  (Duitsland) aan BM M  met questionnaire over 
grijze lijstmetalen
Uittreksel van de Summary Record van GOP (GOP 17/14/1, 
para. 6 .1 0 -6 .1 8 )  +  2 dokumenten betreffende raffinaderijen 
IHE - Afdeling Water- intrekking van de COD-bepalingsnorm  
N B N -T 91-201, ISO 6060 (kwik)
Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het gebruik van 
PCB/PCT
Verslag van de negentiende vergadering
Lijst van dokumenten van de vergadering van maart 1993
M N Z /9 3 /0 3 /0 3
M N Z /9 3 /0 3 /0 4
M N Z /9 3 /0 3 /0 5
M N Z /9 3 /0 3 /0 7
M N Z /9 3/0 3 /0 8
C o m p ilatie  van b rieven m et B e lg isch e  standpunten t.a.v. 
IN D S E C -o n tw e rp e n
V e rsla g  van deelnam e aan P A R C O M -N U T A G  2 (C . P lasm an) 
W erkdokum ent : R e cap itu latie  van openstaande M N Z -
aktiepunten
O ntw erp addenda M N Z -ja a rv e rsla g  1992 
P A R C O M -D IF F C H E M  : gechloreerde p araffin e n  
V e rsla g  van de tw intigste vergadering
L ijs t  van dokum enten van de vergadering van ap ril 1993
M N Z /9 3 /0 4 /0 1 
M N Z /9 3/0 4 /0 2
M N Z /9 3/0 4 /0 3
M N Z /9 3/0 4 /0 5
M N Z /9 3 /0 4 /0 5 b is
M N Z /9 3/0 4 /0 6
M N Z /9 3 /0 4 /0 7
M N Z /9 3/0 4 /0 8
M N Z /9 3/0 4 /0 9
M N Z /9 3/0 4 /1 0
M N Z /9 3 /0 4 /1 1
M N Z /9 3 /0 4 /1 2
M N Z /9 3 /0 4 /1 3
M N Z /9 3 /0 4 /1 4 
M N Z /9 3 /0 4 /1 5
O ntw erp van dagorde
Q uan tificatio n des ém issio n s de so lvan ts ch lo rés dans 
l'environnem ent en B elg iq u e
V e rsla g  aangaande het opsporen van p e sticid en  in  de B e lg isch e
oppervlaktew ateren
Sum m ary R ecord T W G  20
Proposed P A R C O M  D e cisio n s and R ecom m endations (H O D  
6 /5 /1 )
O ntw erp van nota aan de IC L  m .b.t. het vo o rste l van P A R C O M  
Recom m endation con cerning lim ita tio n  o f p o llu tio n  from  
e xistin g  prim ary iro n  and steel production in sta lla tio n s 
O ntw erp van nota aan de IC L  m .b.t. het vo o rstel van P A R C O M  
D e cisio n  on the phasing out o f the use o f hexachloroethane in  
the no n-ferrous m etal industry
O ntw erp van nota aan de IC L  m .b.t. het vo o rstel van P A R C O M  
Recom m endation fo r the reduction o f m arine p o llu tio n  
o rig in atin g  from  the phosphate fe rtilise r in d u stry 
O ntw erp van nota aan de IC L  m .b.t. het vo o rstel van P A R C O M  
Recom m endation on the reduction o f nu trien t inputs from  
ag ricu ltu re  to C o nventio n W aters
O ntw erp van nota aan de IC L  m .b.t. het vo o rste l van P A R C O M  
Recom m endation fo r further re strictio n s on the use o r disch arg e 
o f m ercury
O ntw erp van nota aan de IC L  m .b.t. het vo o rstel van P A R C O M  
Recom m endation on the ph asing out o f ca tio n ic  detergents 
D T D M A C , D S D M A C  and D H T D M A C  in  fa b ric  softeners 
O ntw erp van nota aan de IC L  m .b.t. het vo o rstel van P A R C O M  
D e cisio n  on the phasing out o f short ch ain ed  ch lo rin ated  
p araffin s
O ntw erp van nota aan de IC L  m .b.t. het vo o rstel van P A R C O M
Recom m endation on the elaboration o f N atio n al A ctio n  P lans
and B est E n viro n m ental P ractice fo r the reduction o f in p u ts to
the environm ent o f p esticid es from  a g ricu ltu ra l use
Stand van zaken T T  a fva lve rb ra n d in g sin sta llatie s
B rie f met standpunt van de A lgem ene V e re n ig in g  van de
G eneesm iddelenindustrie op het P A R C O M -v o o rste l van
B e slissin g  inzake de farm aceutische in d u strie
V e rslag  van de eenentw intigste vergadering
L ijs t  van dokum enten van de vergadering van m ei 1993
M N Z /9 3/0 5 /0 1
M N Z /9 3/0 5 /0 2
M N Z /9 3/0 5 /0 3
M N Z /9 3/0 5 /0 4
M N Z /9 3/0 5 /0 5
M N Z /9 3/0 5 /0 6
M N Z /9 3 /0 5 /0 7
M N Z /9 3/0 5 /0 8
M N Z /9 3/0 5 /0 9
M N Z /9 3 /0 5 /1 0  
M N Z /9 3 /0 5 /10 -b is 
M N Z /9 3 /0 5 /1 1
M N Z /9 3/0 5 /1 2
M N Z /9 3 /0 5 /1 3
M N Z /9 3/0 5 /1 4
L ijs t  van dokum enten
M N Z /9 3/0 6 /0 1
M N Z /9 3/0 6 /0 2
M N Z /9 3/0 6 /0 2 R e v.
M N Z /9 3/0 6 /0 3
M N Z /9 3/0 6 /0 4
O ntw erp van dagorde
'K w ik ', sam envatting, herw erkte versie, m ei 1993 
O ntw erp van nota aan de IC L  inzake de uitvoerin g van de 
n itraten rich tlijn  en de bevoegdheidsverdeling terzake tussen 
Landbouw  en de G ew esten
O ntw erp van nota aan de IC L  met b e le id sko n klu sies b ij het 
rapport aangaande het opsporen van pesticiden in de 
oppervlaktew ateren
E m issio n s factors m anual P A R C O M -A T M O S  (fin a l versio n, 
decem ber 1992) (T N O )
Proceedings o f the M in iste ria l M eeting o f the O slo  and P aris 
C o m m issio n s (P aris, 2 1-2 2  septem ber 1992)
F in a le  versie  van nota's zo als door M N Z  goedgekeurd vo o r de 
IC L
O ntw erp B elg ian  point o f v ie w  on the proposed P A R C O M  
Recom m endation fo r the R eduction o f M arine P o llu tio n  
O rig inatin g  from  the Phosphate F e rtiliz e r Industry 
O ntw erp van B e lg isch  standpunt m .b.t. O ntw erp P A R C O M  
A an b evelin g  inzake de nutriëntenverliezen uit de landbouw  
V e rsla g  van de vergadering van T T  N utriënten van 30.0 4.19 93 
V e rslag  van de vergadering van T T  N utriënten van 24 .0 3.19 9 3 
O pm erkingen van B M M  b ij doc. M N Z /9 3/0 4 /1 5  (F C N - 
kom m entaar b ij IN D S E C -vo o rste l o ver farm aceutische 
n ijve rh e id )
B rie f van W aals G ew est met opm erking inzake kw ikd o ssie r 
(M N Z /9 3/0 5 /0 2 ) en aa n vu llin g  IC L -  nota inzake 
fosfaatm eststoffen (M N Z /9 3 /0 5 /0 7) met c ijfe rs vo o r W aalse 
G ew est
M eeting and dates o f the Preparatory W o rkin g  G roup (P W G ) 
fo r the 1993 Interm ediate M in iste ria l M eeting 
V e rsla g  van de tw eeëntw intigste vergadering
van de vergadering van ju n i 1993
O ntw erp van dagorde
Them atisch o verzich t van openstaande aktiepunten 
H erw erkte versie  van M N Z /9 3/0 6 /0 2  met aanvullin gen op de 
vergadering van de M N Z -delegaties
O ntw erp van nota aan de IC L  inzake de uitvoerin g van de 
afspraken van de N oordzee M inisterskon feren ties m .b.t. de 
verm indering van de vracht naar zee van gechloreerde solventen 
O ntw erp van nota (ve rsie  2) aan de IC L  inzake de u itvoering 
van de afspraken van de N oordzee M inisterskon feren ties m .b.t. 
de verm ind ering van de vracht naar zee van pesticiden 
A nnotations to the proposed draft agenda van de Preparatory 
W o rkin g  G roup (P W G -1 ), Kopenhagen, 2 9 -30  June 1993 (doc. 
P W G -1/1/2 )
M N Z /9 3/0 6 /0 6
M N Z /9 3 /0 6 /0 7
M N Z /9 3/0 6 /0 8
M N Z /9 3/0 6 /0 9
M N Z /9 3 /0 6 /1 0
M N Z /9 3 /0 6 /1 1
M N Z /9 3 /0 6 /1 2
L ijs t  van dokum enten
M N Z /9 3/0 9 /0 1
M N Z /9 3 /0 9 /0 2
M N Z /9 3 /0 9 /0 3
M N Z /9 3/0 9 /0 4
M N Z /9 3/0 9 /0 5
M N Z /9 3 /0 9 /0 7  
M N Z /9 3/0 9 /0 9  
M N Z /9 3 /0 9 /1 0  
M N Z /9 3 /0 9 /1 1 
M N Z /9 3 /0 9 /1 2
M N Z /9 3 /0 9 /1 3
M N Z /9 3 /0 9 /1 5
M N Z /9 3 /0 9 /1 6
D ata vo o r M N Z -vergaderingen (2de h e lft 19 93)
D ra ft T im etable o f M eetings in  the Fram ew o rk o f the O slo  and 
P a ris C o m m issio n s and the B o n n A greem ent (Septem ber 19 93- 
Jun e 1994)
D ra ft reports and P A R C O M  Recom m endations fo r the kraft and 
su lp h ite  p u lp  in d u stry (P A R C O M -IN D S E C ) fo r com m ents 
A c tio n  P lan s o f the W o rk in g  G ro u p  on In d u stria l Sectors 
(IN D S E C ) and the W o rk in g  G rou p on D iffu se  S o urces 
(D IF F C H E M )
O ntw erp van nota aan de IC L  m .b.t. de u itv o e rin g  van de 
afspraken van de N oordzee M in istersk o n fe ren ties in zake  de 
reduktie  van  de vracht naar zee van k w ik  en cadm ium  
O ntw erp van nota aan de IC L  m .b.t. R ic h tlijn  (9 1 /6 7 6 /E E G ) van 
de R aad van 12 decem ber 1991 in zake  de besch erm in g van  
w ater tegen vero n trein ig in g  door nitraten u it ag rarisch e bronnen 
V e rsla g  van de drieëntw intigste vergadering
van  de vergadering van septem ber 1993
O ntw erp van  dagorde
In w en d ig  reglem ent van de In te rm in isterië le  K o n fere n tie  vo o r 
L e e fm ilie u
IC L -n o ta  in zake de u itvo e rin g  van de afsp raken van de 
N oordzee M in istersko n feren ties m .b.t. de ve rm in d erin g  van de 
vrach t naar zee van gechloreerde solventen 
IC L -n o ta  in zake de u itvo e rin g  van de afsp raken van de 
N oordzee M in istersko n feren ties m .b.t. de ve rm in d erin g  van de 
vrach t naar zee van p esticid en +  rapport in zake  de o psporing 
van p esticid en in  oppervlaktew ateren
N o ta zo als voorgelegd op de IC L  van 29 .0 6 .9 3 m .b.t. R ic h tlijn  
9 1 /6 7 6 /E E G  van de R aad van 12 decem ber 1991 in zake  de 
bescherm ing van w ater tegen vero n trein ig in g  door nitraten u it 
ag rarisch e bronnen
V e rsla g  P W G -1 (K openhagen, 29 -30  ju n i 19 93)
A nnotated agenda o f N U T  (G othenburg, 1 3 -1 7  septem ber 19 9 3) 
Rapportage nutriëntenlozingen in  B e lg ië  
A nnotated A genda o f D IF F C H E M  (S o ln a , 19-22 october 19 93) 
B e lg ia n  docum ent w ith p o sitio n  on the p ro p o sal o f the 
Recom m endation fo r paints (c fr. M N Z /9 3/0 2 /0 8 )
B e lg ia n  report on the im plem entation o f the P A R C O M  
R ecom m endation 92/8 on non ylpheno l-etho xylates 
Q uestionnaire concerning z in c  e m issio n  to the environm ent 
fro m  s a c rific ia l anodes used o ffshore and in la n d  
T e xtie lin d u strie  : B e lg isch e  ontw erpen van B A T /B E P
b e sch rijv in g , B A T /B E P  A an b eve lin g , P A R C O M -B e s lis s in g  
o ve r em issienorm en
B e lg ia n  com m ents on the draft p ro p o sal fo r a P A R C O M  
D e cisio n  fo r the pharm aceutical in dustry
M N Z /9 3/0 9 /19
V e rslag  van de vergadering van het T T  M etaalsektoren van 17 
augustus 1993
V e rslag  van de vierentw intigste vergadering
L ijs t  van dokum enten van de vergadering van oktober 1993
M N Z /9 3 /10/01 
M N Z /9 3 /10/01 R ev. 
M N Z /9 3 /10/02
M N Z /9 3 /1 0 /0 4 + b ijl. 
M N Z /9 3 /10/05
M N Z /9 3 /10/06
M N Z /9 3 /10/07
M N Z /9 3 /10/08 
M N Z /9 3 /10/09
M N Z /9 3 /10/10
M N Z /9 3 /10/11
M N Z /9 3 /10/12
M N Z /9 3 /10 /13
O ntw erp van dagorde
O ntw erp van dagorde - herw erkte ve rsie
O ntw erp van verslag  van de In te rm in isterië le  K onferentie voor 
L e e fm ilie u  (N otulen van de vergadering van 29 ju n i 1993, P .V . nr. 
1993/4)
O verzich t rapportage-verplichtingen P A R C O M  en N S C  
P A R C O M -IN D S E C , T e x tile  in dustry
- [lead-country] report : B A T  and B E P  fo r w et processes in  the 
textile  pro cessin g industry
- draft proposed P A R C O M  R ecom m endation : B A T  and B E P  fo r 
wet processes in  the textile  pro cessin g in dustry
- draft proposed P A R C O M  D e cisio n  : em issio n lim it values for 
effluen t discharges from  textile  p ro cessin g  plants
V e rslag  van de achtste vergadering van  de nutriëntenw erkgroep in  
het kader van het V erdrag van P a rijs  (N U T  8 - P A R C O M ), 
G othenburg, 1 3 -1 7  septem ber 1993
B e lg ian  report on the im plem entation o f P A R C O M  
Recom m endation 92/8 on no nylphenol-ethoxylates 
S m all cadm ium  batteries
P A R C O M -IN D S E C  : 'Im plem entation R eports' vo o r B eslissin g en  
en A anb evelingen die van toepassing gew orden z ijn  
Proposed draft P A R C O M  R ecom m endation on B E P  fo r the 
R eductio n o f P o tentially T o x ic  C h e m icals from  A q uaculture U se 
Toestand van de rio o lw a te rzu ive rin g  in  B e lg ië  in  1985,1990 en 
1995
D raft A genda w ith  annotations fo r P W G -2  (Copenhagen, 11-13  
october 1993)
V e rslag  van de vijfen tw in tig ste  vergadering
L ijs t  van de dokum enten van de vergadering van novem ber 1993
M N Z /9 3 /11/01 
M N Z /9 3 /11/01 R ev. 
M N Z /9 3 /11/0 2  
M N Z /9 3 /11/0 3 
M N Z /9 3 /1 1 /0 4  
M N Z /9 3 /11/0 5 
M N Z /9 3 /11/0 6  
M N Z /9 3 /11/0 7 
M N Z /9 3 /11/08
O ntw erp van dagorde
O ntw erp van dagorde - herw erkte ve rsie
Stand van zaken T a sk  Team s - begin oktober 1993
V e rslag  van het T T  P esticiden van 6 .10 .19 9 3
V e rsla g  van P W G -2
D raft Statem ent o f C o n clu sio n s (P W G -3 /3 /2 -R e v . 4)
V e rslag  van D iffch em
M andaat vo o r het T T  D iffch e m  (akties 19 9 3-19 9 4  in  b ijlag e ) 
V e rslag  van de vergadering van 12 .10  van B M M -V M M  inzake 
em issie-in ven tarisatie  en C A M P
R apport : "K w a n tifice rin g  per h yd ro g rafisch  bekken van de 
nutriëntenverliezen naar het oppervlaktew ater door
M N Z /9 3 /1 1 /1 2  
M N Z /9 3 /1 1 /1 3  
M N Z /9 3 /1 0 /1 1 -R e v . 1
lan d b o u w a ktivite it in  B e lg ië " door P. D e C oom an, P. S cokart, 
R . D e B o rg e r (IS O )
E n viro n m e n ta lly  sen sitive  areas (E S A ) - m arine and coastal 
V e rsla g  van de zesentw intigste vergadering 
T o estand van de rio o lw a te rzu ive rin g  in  B e lg ië  in  1985, 1990 en 
1995 (h e rzie n in g )
L ijs t  van de dokum enten van de vergadering van decem ber 1993
M N Z /9 3 /12/01 
M N Z /9 3 /12/0 IR e v . 
M N Z /9 3 /12/02 
M N Z /9 3 /12/0 3 
M N Z /9 3 /12/04 
M N Z /9 3 /12/05
M N Z /9 3 /12/06
M N Z /9 3 /12 /0 7
M N Z /9 3 /12/08
M N Z /9 3 /12/09
M N Z /9 3 /12 /10  
M N Z /9 3 /12 /11 
M N Z /9 3 /1 2 /1 2
O ntw erp van dagorde
O ntw erp van dagorde (herw erkte ve rsie )
V e rsla g  van het T T  In d sec van 7.1 2 .9 3  
P e sticid e n  (fic h e s) - sam envatting
R e ka p itu la tie  van bijkom ende aktiepunten (v a n a f ju n i 19 93) 
U ittre k se l u it het verslag  van de 12de vergadering van de 
am b telijke  w erkgro ep van 2 7.1 0 .9 3
V o o rste l van data vo o r de M N Z -verg ad erin g en  tijd e n s de eerste 
h e lft van  1994
R ap p o rt m et intenties in zake de akties vo o r H g  en C d , zo als 
afgesproken op de IC L  van 2 9 .0 6 .9 3, van de F ed erale O verh eid  
vo o r L e e fm ilie u
R ijn -  en N oordzeeaktieplan, in d u strië le  lo zin g e n  19 91, 
M in iste rie  van verkeer en w aterstaat, R IZ A  nota 9 3.0 29  
(beperkte ve rsp re id in g )
F in a le  ve rsie  van de "Statem ent o f co n clu sio n s from  the 
Interm ediate M in iste ria l M eeting, 7 -8  decem ber 1993 in  
Copenhagen"
B rie f  van  A M IN A L  aan de M N Z -vo o rzitter +  b ijla g e
V e rsla g  van de zevenentw intigste vergadering
F ic h e s m et M N Z -aktiepunten (stand van zaken decem ber 1994)
3
F ig u u r 1
F ig u u r 2 
F ig u u r 3 
F ig u u r 4
F ig u u r 5
T ab el 1
T ab el 2 
T ab e l 3 
T ab e l 4
Liist van figuren en tabellen
D eelnam e van de Federale en de G e w e ste lijk e  overheden aan de 
vergaderingen van M N Z  tijdens het w e rkjaar 1993 (u itg e d ru kt in  procent 
van het aantal experten dat aanw ezig w as op de verg ad ering en )
K w ik e m issie s van de ch lo o ra lk a li-in d u strie  in  g H g /to n C I2  (19 8 4 -19 9 2 )
A n alyseresu ltaten  (pg/1) van pesticid en in  de Zenne te M ach e le n
T o tale  stiksto fve rlie ze n  per em issiebron (lan d b o uw , hu ish ou d en s, in d u strie ) 
en per G ew est in  1985, 1990 en 1995
T o tale  fo sfo rv e rlie ze n  per em issiebron (lan d b o uw , hu ish ou d en s, in d u strie ) 
en per G ew est in  1985, 1990 en 1995
Schem atisch o ve rzich t van de w erko rganisatie  b innen het V erd rag  van 
P a rijs  en de N oordzeekonferenties en de korresponderende struktuur binnen 
B e lg ië
Stand van zaken in zake de stofdossiers 
S tik sto flo zin g en  in  B e lg ië  (1 9 8 5 -1 9 9 0 -19 9 5 )
F o sfo rlo zin g e n  in  B e lg ië  (1 9 8 5 -1 9 9 0 -19 9 5 )
Lijst van a fkortingen
A T M O S W o rk in g  G roup on A tm ospheric In p u t o f P o llutan ts
B A T B est A v a ila b le  T e ch n ics
B E P B est E n viro n m ental Practice
B .G . B ru sse ls H o o fd ste d e lijk  G ew est
B M M Beheerseenheid van het M athem atisch M o d el van de N oordzee
D IF F C H E M W o rkin g  G roup on D iffu se  Sources
D T D M A C D i(ta llo w )d im e th y l am m onium  ch lo rid e
D H T D M A C D i(hardened ta llo w ) am m onium  ch lo rid e
D S D M A C D istearyl-dim eth ylam m o n ium  ch lo rid e
G O P W o rkin g  G rou p on O il P o llu tio n
IC L In te rm in isterië le  K o nferentie  vo o r L e e fm ilie u
I.E . Inw o nerseq uivalenten
IH E In stituu t vo o r H yg iën e en E p id em io lo g ie
IM M Interm ediate M in iste ria l M eeting
IM O In ternation al M aritim e O rganisation
IN D S E C W o rk in g  G roup on In d u stria l Sectors
IS O In stituu t vo o r S ch eikun d ig  O nderzoek
M A P M est A ktie p lan
M A R P O L V erd rag  ter vo o rko m ing van de ve ro n tre in ig in g  door schepen
M N Z ad hoe T ech nisch e K o m m issie N oordzee
N S C Internationale K o nferentie  ter bescherm ing van de N oordzee
N U T W o rkin g  G rou p on N utrients
N U T A G W o rk in g  G rou p on N utrients from  A g ricu ltu re
P A K Polyarom atische koolw aterstoffen
P A R C O M V erdrag ter vo o rko m ing van de ve ro n tre in ig in g  van het zee 
land
P M G Program m es and M easures G roup
P R A M Program m es and M easures Com m ittee
Q S R Q u ality  Status R eport
T B T T rib u ty ltin
T T T a sk  Team
V .G . V laam s G ew est
V M M V laam se M ilie u  M aatschappij
W .G . W aals G ew est

